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Yukuripuru kurdujarrarlulpapala manu 
marnikij i.
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Napaljarrirli ka mardarni kartaku 
marnikijikirli. Ngulaju ka nyina 
wardinyinyayirni ngarninjakungarnti.
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Yakajirri ka pardimi manangkarrarla manu 
karlipa yani pajirninjaku yakajirriki. 
Napaljarrirli parlu-pungu yakajirri manu 
ka pajirni parntarrinjakarrarlu.
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Ngarni karlipa yakajirri linji manu 
walyuru. Ngurrju! Marrkanyayirni 
mangarr i!
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Wirlinyi karlipa yani mulyukunaku. 
Nakamarrarlu ka purrami mulyukuna 
karrungka.

Mulyukuna ka jankami warlungka. 
Ngurrjunyayirni kuyu.
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Ngampurrparlurlipa yitaki-mani 
wardapikurlangu jamana manurlipa pakarni 
kuyu. Jupurrula manu kajanyanu kapala 
nyinami ngapawana pirntinyarra manu 
waraly-mardarni kapala wardapi 
wirijarlu.
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Napaljarrijarra, Napurrula kalurla 
pardarni yinkakurlu wardinyi warluwana 
wardapiki kaji jankami yurnmikarda 
ngarninjakungarnti. Ngaka kapulu 
ngarni, ngarni, ngarni parljaku.
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Wirlinyi karlipa yani warru 
wayitikipurda. Jajar langurlu kapalarla 
karlami, karlami, karlami wayitiki 
matangkulku kurupakurlurlu.
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Palkapala parlu-pungu wayitiji 
mangarriji yangka kujalpapalarla karlaja 
jajarlangurlu. Kapupala marda ngarni, 
marda purranjarla ngarni.
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Kuja Jangala yanu wirlinyi, parlu-pungu 
jarlparrpa manangkarrarla.
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Kurdukurdurlu kalu kirlka-maninjarla 
ngarni jarlparrpaju.
25

Ngalipa kuja karlipa yani wirlinyi, 
ngulaju karlipa parlu-pinyi 
wirlinyirlaju jujuminyiminyi. 
Kurdukurdurlu kalu wirlinyirlarlu 
karrinjarla parnti—nyanyi jujuminyiminyi 
ngurr ju-maninjakurlangu mirntakurlangu. 
Wara, ngurrju ka parntH
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